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L . M o m á r o m y  HE. hosszabb
betegsége utáni első vendégjátéka.
D E B R B C E B N 1
Folyó szám 125
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Rendkívüli bérleiszünet.
r  -  — —   . ------------------- ,  ,Szelvény és kedvezmenyes jegyek ma nem érvényesek.
fc - február hó 4* énPénteken 1898. évi
L. Komáromy Mariska vendégfelléptével:
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta Lukácsy S. Zenéiét szerzetté Forrai Miklós.
Lajos, i\rtois grófja, a király öcscse 
Gaston Amadé, marquis neveleióje 
Haraid, lovag — —
Crespin. csatlósa — —
Fanchette, libapásztorleány 
Lisette ) —
Anette j parasztleányok — 
Mariette I — —
S Z E VI E
F Kállay Lujza. □  
Szentes János. r : 
Sziklay Miklós. P  
Rubos Árpád. ö  
L. Komáromy M. H 
Cserényi Margit. K 
Makrayné A. n  
Hartháné Linka.
L Y E K:
Pierre, erdőcsősz
Bukston, egy angol csapat vezére 
Williugsou, aogol kapitány — 
Beatissitna, egy zárda fejedelemnője 
Eulalia, kapusnő a zárdában ~ 
Noémi du Chatel j 
Marié du .Alboin j 
A bakter
zárdái növendékek
Vidor Dezső. 
Békési Gy. 
Serfőzy György. 
Kiss Irén. 
Locsarekné. 
Serfőzy Zseni. 
Cserényi Adél. 
Boár József.
i i t i i t l  _____________________
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, déiutáu 3 —5-ig; azonkívül az előadást
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
A z  előadás kezdete 7, 10 órakor.
A 80 számú előadással a bérlel első fele véget érvén, a n.é. bérlő közönséget —
az idény második felére esedékes bérletösszeg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, szombaton, 1898 évi február 5-én :
L. Komáromy Mariska vendégjátékául, páratlan bérletben
NINETTE,
Franezia operette.
Műsor : Vasárnap délután: Ripp v. W inkle, este: L. Komáromy Mariska vendégfelléptével bérle tszünetben: Az igmándi 
kispap Hétfőn, L. Komáromy M. és Sebessi Basset Vilmos vendégfelléptével: Cornevillei harangok, (páros bérlet.)
€»«£* igazgató.
D ébrecien , lfeüH. Nyom a  váró* kotiy v u y o m d á já l 'in .-  ÍVD
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
HÁlyegátalány fizetve.
helyrajzi szám: Ms Szín 1898
